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MOTTO
 ﺎَُﻤھَداََرا ْﻦَﻣَو ِﻢْﻠِﻌْﻟِﺎﺑ ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ َةَﺮَِﺧْﻷا َداََرا ْﻦَﻣَو ِﻢْﻠِﻌْﻟِﺎﺑ ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ َﺎﯿْﻧ ﱡﺪﻟا َداََرا ْﻦَﻣ
 ِﻢْﻠِﻌْﻟِﺎﺑ ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ) . ٌِﻢﻠْﺴُﻣ َو ىِرﺎَُﺨﺒْﻟا ُهاَوَر(
Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu, dan barang
siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa
menghendaki keduanya ( kebaikan di dunia dan di akhirat) maka dengan ilmu.
(HR. Bukhari dan Muslim)
“ada sesuatu yang lebih penting daripada akal budi (rasio), yaitu logika hati”.
(Ali Bin Abi Tholib)
Tidakada kata terlambatuntukbelajar.
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ABSTRAK
Aris Wibowo, 3214113052, 2015. “Implementasi Teori Bruner Dalam
Meningkatkan HasilBelajar Siswa Untuk Menentukan Luas Permukaan Bangun
Ruang Di Kelas V SDN Tanggung IV”. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika,
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, InstitutAgama Islam Negeri (IAIN)
Tulungagung, Pembimbing: Ummu Sholihah, M.Si.
Kata Kunci: Implementasi, Teori Bruner, Hasil Belajar, Luas Permukaan Bangun
Ruang
Penelitian Ini dilatar belakangi oleh adanya siswa yang masih kurang
memahami konsep menentukan luas permukaan bangun ruang khususnya pada
bangun ruang balok, kubus, dan prisma tegak segitiga. Oleh karena itu untuk
meningkatkan pemahaman siswa peneliti menerapkan teori belajar dari Jerome S
Bruner (Teori Bruner) dengan menerapkan tiga tahap pembelajaran yaitu enaktif
(konkret), ikonik (semi konkret), sibolik (abstrak). Penelitian ini dilaksanakan di
kelas V SDN IV Tanggung Campurdarat Tulungagung.
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Menjelaskan Penerapan
Teori Bruner Untuk Meningkatkan Pemahaman Menentukan Luas Permukaan
Bangun Ruang Siswa Kelas V SDN IV Tanggung. (2) Menjelaskan Bagaimana
Peningkatan Pemahaman Menentukan Luas Permukaan Bangun Ruang Siswa
Kelas V SDN IV Tanggung Dengan Penerapan Teori Bruner.
Dalampenelitianini pengumpulandatadilakukandenganmetodetes,
observasi,dan catatanlapangan.Tes digunakan untuk mengetahui tingkat
pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Observasi dan
catatan lapangan digunakan untuk mengamati aktivitas  dan respon siswa dan
guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk
meningkatkanpemahamansiswa tentangmenentukan luas permukaan bangun
ruangdisusunduasiklusrencana pembelajaran.
Hasilpenelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa dalam
menentukan luas permukaan bangun ruang (balok, kubus, dan prisma tegak
segitiga) setelah penerapan Teori Bruner adalah baik.Pada pre test, nilai rata-rata
kelas 46,60.Dari 44 siswa, sebanyak 5 siswa atau 11,37% yang mencapai
ketuntasan belajar yaitu nilai KKM 70.Pada siklus I ditunjukkan bahwa nilai
rata-rata yang dicapai adalah 56,90. Prosentasi  jumlah siswa yang mencapai
ketuntasan belajar 40,90% atau 18 siswa. Pada siklus II rata siswa meningkat
menjadi 85.23 jika dibandingkan dengan hasil post test siklus I. Prosentasi
jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar mengalami peningkatan menjadi
100% yaitu seluruh siswa telah mencapai ketuntasan belajar.
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ABSTRACT
Aris Wibowo, 3214113052, 2015. "Implementation of Theory of Bruner in
Improving Understanding Surface Area To Determine Build Space In Class V
SDN Tanggung IV". Thesis, Faculty of Education and Teacher Training.
Mathematics Education Department. State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung.
Supervisor: Ummu Sholihah, M.Si.
Keywords: Implementation, Theory Bruner, understanding, Surface Area Build
Space
This research is motivated by the students who still do not understand the
concept of determining the surface area build space especially on the beam
geometry, cube, and erect triangular prism. Therefore, to enhance students'
understanding of researchers applying the theory learned from Jerome S Bruner
(Bruner Theory) by applying three stages of learning, namely enaktif (concrete),
iconic (semi-concrete), sibolik (abstract). This study was carried out in class V
SDN IV Tanggung Campurdarat Tulungagung.
The aim of research in this thesis are (1) explain Application of Theory of
Bruner To Improve Understanding Surface Area Determine Build Space Grade
Students of SDN IV Tanggung. (2) Explain How Increasing Understanding
Surface Area Determine Build Space Grade Students of SDN IV Tanggung The
Application of Theory of Bruner.
In this study data collection is done by the method of testing, observation,
and field notes. The test is used to determine the level of students' understanding
of the material that was submitted. Observation and field notes were used to
observe the activities and responses of students and teachers in the
implementation of learning in the classroom. To improve students' understanding
of geometry determining surface area composed of two cycles of learning plans.
The results showed that increasing students' understanding in determining
the surface area geometry (beams, cubes, and erect triangular prism) after
application of the theory of Bruner is good. At pre-test, the average value of class
46.60. Of the 44 students, a total of 5 students or 11.37% who achieve mastery
learning that the KKM 70. In the first cycle indicated that the average value
achieved was 56.90. The percentage of students who achieve mastery learning
40.90% or 18 students. In the second cycle students' average increased to 85.23
when compared to the results of post test cycle I. Percentage of the number of
students who achieve mastery learning has increased to 100% that all students
have reached mastery learning.
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اﳌﻠﺨﺺ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮوﻧﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ . "٥١٠٢، ٢٥٠٣١١٤١٢٣أرﻳﺲ ﻳﺒﻮو، 
ﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟ.٤ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ٥ﺑﻨﺎء ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ 
أﻣﺼﻠﻴﺤﻪ، ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ: ، اﳌﺸﺮفاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮوﻧﺮ، واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻀﺎء: ت اﻟﺒﺤﺚﻛﻠﻤﺎ
واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب .وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺷﻌﺎع، اﳌﻜﻌﺐ، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﻮر اﻟﺜﻼﺛﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ( ﺑﺮوﻧﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ)ﺑﺮوﻧﺮساﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﲑوم 
وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ وﻻﻳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .(ﳎﺮدة)، رﻣﺰي (ﺷﺒﻪ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ)، وﻣﺒﺪع (ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ)ﺂﻳﻨﻜﺘﻴﻒوﻫﻴ
.ﺘﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞﲨﻔﻮر درﺗاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ٤اﻟﺼﻒ ٥
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﺸﺮح ﺑﺮوﻧﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ( ١)اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ 
ﺷﺮح ﻛﻴﻒ زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﳌﱰ اﳌﺮﺑﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ (٢).ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺼﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ٤٥ﺑﻨﺎء 
.اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮوﻧﺮ٤اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ٥ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺼﻒ 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب اﳌﺬﻛﺮات اﻻﺧﺘﺒﺎر، واﳌﺮاﻗﺒﺔ، واﳌﻴﺪان
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ وردود .ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺢ .ﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔاﻟﻄﻼب واﳌ
.ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ دورﺗﲔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳊﺰم، واﳌﻜﻌﺒﺎت، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﺸﻮر )أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ 
، ٤٤اﻟﻄﻠﺒﺔ .٠٦,٦٤ﻗﻴﻤﺔاﻟﺪرﺟﺔﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر، وﻣﺘﻮﺳﻂ .ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺮوﻧﺮ ﺟﻴﺪة( اﻟﺜﻼﺛﻲ
وﰲ دورة . ٠۷٪ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮن إﺗﻘﺎن ﺗﻌﻠﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺗﻘﺎن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ ۷٣,١١ﻃﻼب أو ٥وﻳﺮد ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ 
٨١٪ أو ٠٩,٠٤ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮن إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ .٠٩.٦٥ﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺘﺤﻘأن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ١
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد . ١دورة زاد ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔﻣﻌﻨﺘﺎﺋﺠﺂﺧﺮاﺧﺘﺒﺎر٣٢,٥٨ارﺗﻔﻌﺈﱃاﻟﻄﻼب ﻣﺘﻮﺳﻂ ٢ﰲ دورة .ﻃﺎﻟﺒﺎ
.أن ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻗﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن٪٠٠١اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳛﻘﻘﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن إﱃ 
